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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
0. M. 766/62 por la que se promueve a la categoría de Ca
pataz primero (Armas Navales) al segundo D. José
Ruiz Falcón.—Página 490.
0. Al. 767/62 por la que se promueve a la categoría de
Operario de primera (Calderero) al de segunda Pedro
J. Dacal Pérez.--Página 490..
0. M. 768/62 por la que se 'promueve a la categoría de
Operario de primera (Ajustador) al de segunda de
oficio Forjador José Mascaró Reus.—Página 490.
0. M. 769/62 por la que se promueve a la categoría de
Operario de primera (Albañil) al de segunda Antonio
Prats Prats.—Página 490.
0. M. 770/62 por la que se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera doña
Emilia Villarroyá Alfaro.—Página 490.
Destinos.
0. M. 771/62 por la que se dispone pase destinado a dis
posición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
el Obrero de segunda (Panadero) Félix Morante
vera.—Página 490.
0. M. 772/62 por la que se dispone pase destinado a
disposición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz el Obrero de segunda (Panadero)
Manuel Carbonell Garrido. Páginas 490 y 491.
Retiros.
O. M. 773/62 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar Administrativo de primera
doña Clotilde Gutiérrez del Alan-io García.—Página 491.
Jubilaciones.
O. M. 774/62 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de tercera




o. M. 775/62 por la que se dispone pase a- la situación
de «retirado» el Auxiliar de Oficinas de la Marina Ci
vil D. Carlos Montojo Burguero.—Página 491.
Personal civil no funcionario.—Ascen,sos.
O. M. 776/62 por. la que se promueve la categoría de
Oficial primero Administrativo al segundo D. Antonio
Ros Aguera.—Página 491.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 777/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de D. José Reyes Jiménez.—Páginas 491
y492.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de 1aArmada.
O. M. 778/62 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal del Cuerpo de Intervención que se relaciona.—Página 492.
o. M. 779/62 (D) por la que se conceden trienios acumu
lables al personal del Cuerpo de Suboficiales que se re
laciona.—Páginas 492 y 493.
O. M. 780/62 (D) por la que se conceden trienios acumu
lables. al personal del Cuerpo de Suboficiales de Infan
tería de Marina que se relaciona.—Páginas 493 y 494.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 24 de febrero de 1962 por la que sepublica relación de pensiones actualizadas al personal
civil que se reseña.—Páginas 494 y 495.
.REQUISITORIAS
Provisión de destinos. Página 496. •
Página 490.
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Ascen-s-os.
Orden Ministerial núm. 766/62. Corno resul
tado de expediente incoado al efecto y por reunir las
condiciones determinadas en el artículo 22 del vi-.
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero
(Armas Navales) al Capataz segundo D. José Ruiz
Falcón, con la antigüedad de 8 de febrero de 1962
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, confirmándosele en su actual destino de la
Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
del Departamento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 767/62. Como resul
tado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 3.864, de fecha 11 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 284), se promueve a la
categoría de Operario de primera (Calderero) al de
segunda de dicho oficio Pedro J. Dacal Pérez, con
la antigüedad de 12 de febrero de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino de la Estación Na
val de Sóller.




Orden Ministerial núm. 768/62. Como resul
tado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 3.865, de fecha 11 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 284), se promueve a la
categoría de Operario de primera (Ajustador) al de
segunda de oficio Forjador José Mascaró Reus, con
la antigüedad de 12 de febrero de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino de la Estación Na
val de Sóller.




Orden Ministerial núm. 769/62. Como resul
tado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 3.866, de fecha 11 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 284), se promueve a la
categoría de Operario de primera (Albañil) al de
'segunda de dicho oficio Antonio Prats Prats, con
la antigüedad de 12 de febrero de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino de la Estación Na
val de Sóller.
Madrid, 7 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 770/62. Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda al de tercera doña Erni
lia Villarroya Alfaro, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 del actual, confirmándosele en su
actual destino de la Jurisdicción Central.





Orden Ministerial núm. 771/62. Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Panadero) Félix Morante
Rivera, se dispone cese en el Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a
disposición del Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado E, pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 772/62. Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Arrnada (Panadero) Manuel Ca,rbo
nell Garrido, se dispone cese en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado E, pun
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to de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo yCádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal. e
Intendente General de este Ministerio.
Retiros.
Orden Ministerial nútn. 773/62 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada doña Clotilde Gutiérrez
del Alamo García pase a la situación de "retirado",causando baja en la de "activo", el día 26 de septiembre de 1 ario en curso, por cumplir en dicha fecha
la edad de setenta años, por proceder de Mecanógra
fas de este Ministerio, quedando pendiente del seña
lamiento • del haber pasifvo que le corresponda por
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de marzo de 1962.
ABARZUZA
F_axcmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 774/62 (D). — Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada señorita María Teresa
Torres López pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 11 de septiembredel presente ario, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del se





Madrid, 7 de marzo de 1962.
ABARZUZA
wmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal e Intendente General de esteMinisterio.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 775/62. Por cumpliredad reglamentaria el día 4 de septiembre de62 el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
nos Montojo Burguero, se dispone que en la in
dicadafecha cause baja en la situación de "activo"
y pase a la de "retirado", por encontrarse comprendido en los preceptos del artículo 170 del Regla
mento para la aplicación del Estatuto de Clases
Pasivas, quedando pendiente del señalamiento delhaber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.




Personal civil no .funcionario.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 776/62. — Como resul
tado del concurso convocado por Orden Ministerialnúmero 3.917/61, de 14 de diciembre de 1961 (DIARIOOFICIAL núm. 287), para cubrir una plaza de Oficial primero Administrativo, contratado, en el Almacén de Recepción de Material Americano del Arsenal de Cartagena, se promueve a dicha categoría a1Oficial segundoAdministrativo D. Antonio Ros Aguera, contratado por Orden Ministerial de 31 de mayode 1957 (D. O. núm. 126).
El interesado, en su nueva categoría de Oficial primero Administrativo, percibirá el sueldo base mensualde mil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775,00),de acuerdo con la misma Reglamentación Laboral delas Industrias Siderometalúrgicas, donde se hallaencuadrado.
También percibirá el 12 por 100 de incremento quedispone el artículo 28 de la Reglamentación del Tra
bajo del personal civil no funcionario dependientede los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).Le corresponde también el percibo de trienios del5 por 100 del sueldo en el momento de cumplirlos,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de laReglamentación del personal civil no funcionario an
tes mencionada.
Ouedan subsistentes las demás condiciones fijadas
en la citada Orden Ministerial de 31 de mayo de1957, en virtud de la cual fié contratado.La antigüedad del interesado en su nueva categoría es la de la fecha de iniciación de prestación deservicios en la misma.
Por el Jefe del Establecimiento donde él interesado presta sus servicios le será entregada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.0del apartado A) de la Orden Ministerial número1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).






Contratación de Personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 777/62. — Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Ministerial número 3.918/61, de 14 de diciembre de
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1961 (D. Q. núm. 287), se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo, de D. José Reyes Ji
ménez, para prestar sus servicios en los Almacenes
de Recepción de Material Americano del Arsenal
de Cartagena.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sa
larios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310), modificadas por Ordenes Minis
teriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de
1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224), y Regla
•entación del Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. 0..núm. 58).-
Tambiéndeberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el artícu
lo 28 de la Reglamentación del personal civil no fun
cionario antes mencionada, no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para lás pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraor
dinarias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general. El período de prueba.
será de un mes, y la jornada de trabajo legal ordi
naria será de ocho horas diarias, de conformidad con
lo establecido en la citada Reglamentación Laboral de
las Industrias Siderometalúrgicas.
• Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en
la Mu







de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Está, disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 778/62 (D). De conl
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
.arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Madrid, 7 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
QUE SE CITA. ,
D. José Blas de Echave-Sustaeta y Pecifía..
D. Fernando González-Regalado y Togores.
D. Fernando Romero Alvarez.. .. • •
• •
Orden Ministerial núm. 779/62 (D). De
con
formidad con lo propuesto por la Intendencia
Gene
ral y lo informado por la Intervención
Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al
1
personal de la Armada que figura en
la relación anexa
los trienios acumulables y aumentos de sueldo
en el

























indican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta
a las
cantidades que a partir de dichas fechas se
hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Madrid, 7 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA

































D. José Coloma Vila.. .. • • • • • •
D. Juan Deudero Martín.. • • • • • •
D. José Hervá Vázquez.. . • • • • •
o. Antonio Moya Gilabert.. • • • •
D. José Prieto Gil.. .. • •
1). Ramón Zamora Barranco. • • •
D. Manuel Ares Vázquez..
F. Pedro Pardo Martínez.. ..
D. Marcelino Soutullo Piñón..
D. Luis Arrese Argerich.. • • • •
. D. Jesús Dapena • •
D. Luis Pita da Veiga Mesía..
scribiente 1.° .. D. José Romero Martínez.. • • • •
scribiente 1.° .. D. Lázaro Verdera Martínez. • •
;cribiente 1.0 Esc.I
Complemento,. D. Enrique Col! Arnalot (1) ..
2.° Pto. y P. D. Antonio Garrocho González. • •
imtre. My. de 1•4
R. N. A. .. .. D. Manuel Chans Gajino..
irntre. My. de 1.a
R. N. A. . . . . D. José Cores Monteagudo..
mitre. My. de La
R. N. A. .. .. D. Antonio Lariño- Varela
imtre. My. de 1.a
R. N. A. . . .. D. Manuel Sellés Sáenz.. ..
•áctico de Costas. D. Mariano Macías Martín..
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
C(
Cr
• • • •
Cr
CI
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •



































































































(1) Por Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 284) causa alta en la Escala de Comple
mento, por habérsele concedido el ingreso en la Agrupa
ción Temporal Militar para Servicios Civiles en la si
tuación de «colocado» por Orden Ministerial de 22 de
mayo de 1958 (D. O. núm. 116), y se le reconoce esta
concesión en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.° del
artículo 20 de la Ley de 15 de julio' de 1952 (D. O. nú
mero 165).
Orden Ministerial núm. 780/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
•
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los 'trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Madrid, 7 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .


































Fernando Rosales Reina.. • • • •
Fernando Blanco García.. • • • •
Antonio Ruiz Gómez.. .. • •
Florencio Andújar Herrero.. • •
Manuel Rodiríguez López.. .. • •
Juan Martínez Illán.. • • •
Francisco Alcaraz Vivancos.. • .
Juan Bueno Concha.. .. • • • •
Lucas Bello Bar-roso.. . • • • • •
Emiliano García Otero. : *4 e*
Ambrosio Rodríguez Roibás.. • •
Tomás M. Muñoz Tenreiro.. • •
Gerardo Pita Lago.. .. • • • • • .
Pedro Ferrer Otero.. .. . • • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
Brigada Inf.a M•31 D. Antonio Martínez Terroba..
- Brigada Inf•a M. D. Gustavo Cabillas del Valle..
Brigada Inf.a M.3, D. Manuel Rabanal Beltrán.. ..
Brigada Inf.a 151.3 D. Miguel García Díez.. .. .. .. .
Brigada Jefa M.a. DI Alfonso Monteagudo López.. ..
Brigada _In•a. M.81 D. Antonio del Castillo González..
Brigada Inf.a M. D. Orlando Couce Romero.. .. • •
Brigada Inf.a M. D. Jenaro Bartolomé Maceiras.. • •
Brigada Inf.a M••a D. Francisco García Rodríguez..
Brigada Inf.a M.8 D. Emilio López Ortiz.. ..
Brigada Inf.a M. D. Juan López López.. .. • • . • • •
Brigada Inf.a M.. Pedro Ruiz Martínez..
Brigada Inf•a M., Carmelo Díaz Díaz.. ..
Brigada Inf.a M. D. Tomás Oria Orta.. .. .. ..
Brigada Inf.8 M.a D. Jesús Avelino Vareta Pérez.. • •
Brigada Inf.a M. D. Francisco Lorenzo Suárez.. ..
Brigada Inf•8 M.8 D. Antonio Golpe • Lobeira.. ..
Brigada Inf.a M.8 D. Juan A. González González..
Brigada Inf.a M.8 D. Francisco López Haro..
Brigada Inf.a M•8 D. Emiliano Pérez Calvirio. • • • • •
Brigada Inf.a M.8 D. Andrés Oliver Castelo.. • • • • •
Brigada Inf.a M.a D. Juan Rodríguez Nodar.. • • • • •
Brigada Jefa M.8 D. José María Rey.. .. ..
Brigada Inf.a- M. D. Pedro Brenes Alba.. .. • • • • •
Brigada Ifif.a kl. I D. Antonio Tocino Tocino.. • • • • •
Brigada Inf.a M•8 D. Antonio Mariscal Serrano. • • • •
Migada Inf.8 M.81 D. Jesús Moya Repolet.. .. .. • • • .
Brigada Inf.8 M.al D. Antonio Rodríguez Trufero.. • •
Sargento Inf.a M.8' D. José García Sánchez.. ..
Sargento Inf.8 M. D. Daniel de Pedro Parrona.. .
D. Juan Fernández Rodríguez..
D. Juan González Santamaría.. .. .
D. Alfonso González Lloy-Thomas.
Sargento Jefa M. D. Manuel Tinoco Rivera.. .. .
Sargento Inf.a M.a. D. Julián Martín Andrés.. . • • • • •
Sargento Inf.a M.3, D. Francisco Baeza Pajón.. ..
Sargento Inf.a M.5 D. Ceferino García Taranilla.. ..
Sargento Jefa M.al D. Laureano Fernández Abad.. • •
Sargento Inf.a M.a D. Ginés Sánchez García.. .. ..
Sargento Inf.a M. D. Felipe Chico Fernández..
Sargento Inf.a M.a, D. Albino López López.. .. .. .
Sargento Inf.8 M. D. Marcelino Ocarranza Fernández..
Sargento Inf.a M.a, D. Antonio Infante Garrido.. .. ..
sargento Inf.a M.a; D. Enrique A. Pita Fernández.. • •
Sargento Inf.a M.a, D. Lázaro F. Barca Blanco.. .. ..
Sargento Inf.a M.a, D. Felicísimo Vega Martínez.. ..
Sargento Inf.a M. D. Alfredo del Campo Terán.. .
Sargento Inf.8 M.á D. Antonio Gil Moreno.. .. .. • •
Sargento Inf.a M.a, D. Juan L. Rpmos Gutiérrez.. .
sargento Inf•a M. D. Julio Miguel Ortega.. .. .
Sargento Inf.8 M. D. Fernando Cabezas Ralseiro..
Sargento Inf.a M.4 D. Manuel Oscar TouCedo Díaz..
sargento Inia
•
M. D. Antonio Villarino de Arce.. ..
Sargento Jefa M. D. Jesús Montero Rodríguez.. .
sargento Inf.a M. D. Francisco González Vales..
Mayor 2.a Esc. de
Complemento. ... D. Enrique Alvarez Rodríguez (1).
Sareento Inf.a M. D. Luis Pantín Rey (2).. .
Sargento Inf.a M.al D. José Capelo Siso (3) .. ..
..













































































(1) Con arreglo al artículo 20 de la Ley de 15 de ju
lio de 1952 (D. O. núm. 65), continúa perfeccionando
trienios.
(2) A propuesta de la Inspección General de Infan
tería de Marina, queda rectificada la Orden Ministerial nú
mero 199/62 (D. O. núm. 17), que le efectuó esta
mis
má concesión con el nombre de José en lugar de Luis,
corno corresponde y figura en la presente.
(3) A propuesta de la Inspección General de Infan
• tería de Marina, se rectifica, en
la parte que afecta al in
teresado, la Orden Ministerial número 356/62 (D.
O. nú
mero 28), que le efectuó esta misma concesión con
el se
gundo apellido de Sido en lugar de Siso, como corresppri
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica á continuación relación de pensiones actualizadas
por revisión de las mismas, según lo dispuesto por
la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Número 57. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren a este Consejo Supremo las Leyes
de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de febrero de 1962. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lcv 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310.)
La Coruña.—Doña Julia, doña Virginia y doña
Mercedes González-Llanos Caruncho, huérfanas del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Carlos González-Lla,
noS4.A1essón.—Pensión que les corresponde por apli
cación de la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962 : pesetas 27.595,83
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda dé
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .--(4).
La Coruña.—Doña Angela Gómez Fernández, viu
da del Auxiliar D. Nicasio Cancio Fernández.—Pen
Sión que le corresponde por aplicación de la Ley 82,
de 23 de diciembre de 1961, a partir de 1 de enero
de 1962 : pesetas 7.485,16 anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el días siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley nú
mero 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por pienta del anterior
señalamiento que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
Página 495.
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación y en la actual cuantía, con arreglo a cuanto
determina la Ley número 82, de fecha 23 de diciem
bre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha. La parte de la
huél-fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
las copartícipes que la conserven, sin necesidad de
nueva declaración.
Madrid, 24 de febrero de 1962. El General Se
cretario, José CarVajal Arrieta.




Anulación de Requisitoria.--Por decreto auditoria
do de la
•
Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo, fecha 20 del actual, vista la resolución adop
tada por el Cónsul General de España én Estrasburgo
'y lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958,
y, en su consecuencia, la terminación del expediente
judicial número 187 de 1962, instruido al inscripto
de este Trozo Manuel Otero Crespo por falta de
presentación al servicio activo de la Armada y quehabía sido llamado y emplazado por Requisitoria, con
la declaración de "sin responsabilidad", se ,anula la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA de 1 del actual, número 27,
página 236.
Sada, 24 de febrero de 1962.—E1 Alférez de Na
vío (m), juez instructor, Antonio López. Seco.
(66)
Gabriel Conrado Cordobés, hijo de Abrahán y
de Candelaria, natural de Agulo (Isla de La Gomera),
nacido el día .1 de mayo de 1931? casado, Agricultor,
cuyo último domicilio conocido fué en Agulo, en el
lugar llamado "Barranco de La Palmita", procesado
en la causa número 69 del año 1961, instruida por
un presunto delito de hurto, comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Juez permanente de la
Base Naval de Canarias, Comandante de Infantería
de Marina D. Miguel Palliser Pons, bajo apercibimiento que, de no efectuarlo así, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Basé Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero de
1962.--E1 Comandante, Juez permanente, Miguel Pa
lliser Pons.
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